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ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ: СТИСЛИЙ ОГЛЯД СВІТОВОЇ ПРАКТИКИ
У статті зроблено аналіз підходів та практик підготовки соціальних працівників бакалаврсько-
го та магістерського рівня. Автори намагаються з’ясувати зв’язок соціальної роботи та соціаль-
ного забезпечення, звертаються до історичних витоків соціальної роботи, роблять огляд струк-
турних компонентів підготовки соціальних працівників у міжнародній практиці.
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Соціальна робота як незалежна наукова дис-
ципліна і напрям фахової діяльності активно 
розвивається і вивчається багатьма зацікавлени-
ми студентами у різних країнах світу. Про це 
свідчить велика кількість центрів, кафедр, де-
партаментів, факультетів та інститутів по всьому 
світу, в яких можна отримати диплом соціально-
го працівника як бакалаврського, так і магістер-
ського рівня. Безумовно, підготовка фахівців із 
соціальної роботи має свої національні особ-
ливості, проте майже скрізь спостерігаються 
спільні тенденції, основною серед яких є вио-
кремлення соціальної роботи як наукової дисци-
пліни та напряму практичної професійної діяль-
ності.
Останнє є надзвичайно актуальним для 
України, де тривалий час соціальна робота на-
лежала до напряму підготовки «соціологія», а 
нещодавно стала складовою галузі знань «со-
ціальне забезпечення», разом з новою спеціаль-
ністю «соціальна допомога». Новий перелік 
спеціальностей, за якими здійснюється підго-
товка фахівців у вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста 
і магістра, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 і 
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вводиться в дію з 2011/2012 навчального року. 
Відповідно до нього спеціальність «соціальна 
робота» як бакалаврського, так і магістерського 
рівня належить до галузі знань «соціальне за-
безпечення». 
Така ситуація невизначеності породжує вели-
кі складнощі в навчанні, оскільки, не маючи тре-
тього рівня освіти, соціальна робота постійно 
стикається з проблемами змісту навчання та під-
готовки викладачів. Наприклад, згідно з вимога-
ми Міністерства освіти ліцензувати чи акреди-
тувати навчальну програму із соціальної роботи 
можливо лише за умови наявності відповідної 
кількості викладачів, що мають вчене звання та 
науковий ступінь. Але ці викладачі аж ніяк не 
можуть мати науковий ступінь у галузі соціаль-
ної роботи. Раніше вимагалося науковий ступінь 
чи вчене звання із соціології. Цікаво, що Мініс-
терство вимагатиме зараз, адже такої науки, як 
«соціальне забезпечення», немає. 
Тому автори статті поставили за мету на 
основі порівняльного огляду різних програм під-
готовки соціальних працівників у 23 університе-
тах 12 країн зробити огляд структурних компо-
нентів освітньої підготовки соціальних праців-
ників у міжнародній практиці. 
США – «піонер» соціальної роботи
У США соціальна робота поширена як неза-
лежний напрям освітньої та професійної підго-
товки. Тільки 2006 р. Освітня рада з соціальної 
роботи у Сполучених Штатах акредитувала 458 
програм напряму підготовки «бакалавр соціаль-
ної роботи» та 181 програму підготовки магі-
стрів з соціальної роботи [1]. Згідно зі статис-
тичними даними Департаменту праці уряду 
США, 5 із 10 людей, що здобули освіту за напря-
мом «соціальна робота», працюють у сфері охо-
рони здоров’я, психологічної та соціальної реа-
білітації, ще 3 із 10 – у державних установах, що 
займаються питанням соціальної політики та со-
ціального захисту населення. Основні напрями 
професійної підготовки фахівців із соціальної 
роботи у США: допомога сім’ям та окремим 
вразливим групам населення, психічно хворим 
чи людям із залежностями, розробка програм со-
ціальної допомоги та захисту населення. За 
останніми доступними даними станом на 2009 р. 
кількість працевлаштованих за спеціальністю 
соціальних працівників у США – приблизно 642 
тис. осіб [2]. Згідно з прогнозами Департаменту 
праці США, попит на цю професію у період з 
2006 по 2016 рр. може зрости на 23 % у серед-
ньому по трьох напрямах. Серед інших напрямів 
особливо зросте попит на соціальних працівни-
ків зі спеціалізацією в роботі з людьми похилого 
віку. Також особливу потребу і нестачу в соці-
альних працівниках, як і тепер, відчуватиме 
сільська місцевість. Соціальна робота у США 
виступає як окрема спеціалізація, адже Департа-
мент праці, кажучи про подібні чи суміжні про-
фесії, зазначає, що лише за певних обставин та-
кими можуть бути соціально-психологічне кон-
сультування та психологія і відповідні фахівці з 
цих галузей. Таких напрямів фахової підготовки, 
як «соціальне забезпечення» чи «соціальна до-
помога», у класифікаційній системі професій 
Департаменту праці США немає. 
Переважна більшість університетів США, які 
займаються професійною підготовкою соціаль-
них працівників, по закінченні навчання вида-
ють диплом «бакалавра» чи «магістра соціальної 
роботи». Приміром, Колумбійський університет, 
один із найпрестижніших не лише в США (по-
стійно тримається в десятці найкращих універ-
ситетів світу з соціальних наук, за Шанхайським 
рейтингом університетів світу в 2009 р. займає 
7-му сходинку [3], має найбільшу кількість нобе-
лівських лауреатів у світі – 40 [4]), першим у 
США розпочав підготовку соціальних працівни-
ків. Школу соціальної роботи Колумбійського 
університету засновано 1898 р. [5], цього ж року 
почалося викладання, а перший повноцінний на-
бір студентів на очну форму навчання за магіс-
терською програмою «соціальна робота» відбув-
ся у 1904 р. Ця школа відома своїм внеском у 
розвиток соціальної політики у США, оскільки 
завдяки ініціативам викладачів, дослідників і 
студентів цього закладу було проведено багато 
реформ, зокрема впроваджено зміни у законо-
давче забезпечення соціального добробуту аме-
риканців (приміром, «Акт соціального забезпе-
чення» (англ. Social Security Act) був розробле-
ний саме у цій Школі). Школа соціальної роботи 
Колумбійського університету своєю місією вва-
жає підготовку студентів, здатних «розв’язувати 
завдання». Її випускники – це люди, які зможуть 
займатися захистом прав та інтересів дітей і під-
літків, консультуванням малозабезпечених ро-
дин та людей похилого віку, очолювати непри-
буткові організації чи складати плани догляду 
для дітей з групи соціального ризику. Практична 
спрямованість підготовки соціальних працівни-
ків у Колумбійському університеті ще раз під-
тверджує незалежність соціальної роботи як фа-
ху. Цікаво, що посилення практично-прикладного 
напряму соціальної роботи притаманно не лише 
Школі соціальної роботи Колумбійського уні-
верситету, а є однією із провідних тенденцій її 
сучасного розвитку. 
Вплив США на розвиток соціальної роботи 
за кордоном: приклад Мексики
Активний розвиток соціальної роботи і як 
професії, і як наукової дисципліни в США впли-
ває і на її становлення та розвиток у сусідніх 
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країнах. Цікавим прикладом є Мексика, в якій 
багато університетів пропонують навчання і 
підготовку з соціальної роботи (ісп. trabajo 
social): «лісенсіатуру» з соціальної роботи, що 
відповідає освітньому рівневі спеціаліста в 
Україні, – наприклад, Університет Ґуанахато [6] 
(Факультет соціальних і гуманітарних наук) та 
Автономний університет Аґуаскальєнте [7] (не-
залежний Департамент соціальної роботи у 
складі Факультету соціальних і гуманітарних 
наук); диплом магістра з соціальної роботи мож-
на отримати, наприклад, в Національній школі 
соціальної роботи Автономного національного 
університету у м. Мехіко [8], на Факультеті со-
ціальної роботу Університету м. Коліма [9] то-
що. Різні університети роблять акцент на пев-
них напрямах соціальної роботи. Приміром, в 
університеті м. Дуранго велику увагу в навчанні 
соціальній роботі приділяють сімейному кон-
сультуванню. Університет має спеціально об-
ладнані приміщення, де відбувається консульту-
вання. Студенти на перших порах мають мож-
ливість спостерігати за ходом консультацій, 
аналізувати їх, а потім практикувати самостійно 
під наглядом супервізора. 
Мексиканські фахівці говорять про існування 
«національної школи», яка займається як фахо-
вою підготовкою соціальних працівників, так і 
науково-прикладними дослідженнями у соціаль-
ній роботі, що свідчить про високий ступень 
розвитку та незалежності цієї дисципліни і сфе-
ри практичної діяльності в Мексиці. 
Соціальна робота в Західній 
і Північній Європі
Соціальна робота та соціальна політика в Єв-
ропі вже тривалий час є визнаною академічною 
дисципліною, викладання якої часто відбуваєть-
ся на спільних із соціальною політикою кафе-
драх чи департаментах. Так, один із найвідомі-
ших університетів світу, провідний найдавніший 
англомовний університет Великої Британії, що 
стабільно входить у десятку найкращих універ-
ситетів світу, – Оксфордський університет – має 
у своїй структурі незалежний Департамент со-
ціальної політики і соціальної роботи. Його ді-
яльність розпочалася у 1914 р. [10], у 1962 р. він 
отримав назву «Департаменту соціальних та ад-
міністративних досліджень», а у своїй нинішній 
формі є однією з молодих структур у складі уні-
верситету, оскільки його остання реорганізація 
відбулася 1999 р. Департамент готує лише магі-
стрів двох спеціалізацій: порівняльної соціаль-
ної політики та доказового соціального втручан-
ня (англ. evidence based intervention), що вимагає 
зосередження уваги на знаннях та вміннях, 
пов’язаних із проведенням досліджень, їх аналі-
зом та застосуванням результатів у практичній 
діяльності.
У навчальних програмах обох напрямів під-
готовки важливе місце посідає історія соціаль-
ної політики та моделей соціального забезпечен-
ня розвинених країн світу, проте соціальна полі-
тика та соціальна робота, як один із важливих 
напрямів її практичного втілення, вважається 
окремою, незалежною дисципліною. Порівняно 
зі Школою соціальної роботи Колумбійського 
університету, особлива спеціалізація з соціаль-
ного втручання в межах підготовки магістрів у 
Департаменті соціальної політики і соціальної 
роботи вказує на посилену увагу до практичного 
аспекту соціальної роботи як прикладної дисци-
пліни. Окрім цього, Департамент пропонує кіль-
ка курсів із соціальної політики та соціальної 
роботи для студентів бакалаврської програми з 
політології та історії політики Департаменту по-
літики та міжнародних відносин [11]. Серед ін-
ших престижних університетів із тривалими 
традиціями навчання та наукової діяльності вар-
то назвати Единбурзький університет, заснова-
ний 1582 року, який надає освіту за спеціаліза-
цією «магістр соціальної роботи» в Школі со-
ціальних і політичних наук [12]. 
У Данії можна здобути ступінь магістра з со-
ціальної роботи у Вищій соціальній школі при 
Копенгагенському університеті [13] та в Інститу-
ті соціології, соціальної роботи та організації 
Ольборзького університету [14]. Обидва заклади 
тісно співпрацюють і проводять практично спіль-
ну магістерську програму та заявляють про спіль-
ну мету: «підготувати фахівців з аналізу соціаль-
них проблем та соціальної роботи, їх причин та 
інституційних передумов» [15]. Однак варто зау-
важити, що в Ольборзькому університеті робить-
ся більший наголос на передумовах соціальних 
проблем та можливостях їх розв’язання на рівні 
інституцій та організацій [16]. 
Не лише в Данії, а й у Скандинавії загалом 
фахова освіта за напрямом підготовки «соціаль-
на робота» досить поширена і має тривалі тра-
диції. Зокрема Інститут соціальної роботи Ґете-
борзького університету (входить до складу Фа-
культету соціальних наук) є однією з найбільших 
структурних одиниць університету за кількістю 
як студентів (біля 1400), так і викладачів (понад 
100) [17]. Підготовка соціальних працівників 
розподіляється на два базові рівні: перший рі-
вень підготовки – підготовка так званих соціо-
номів, що мають більше педагогічний напрям 
підготовки (на кшталт соціальної роботи у шко-
лі), за яким іде другий рівень – підготовка магі-
стрів соціальної роботи [18]. Особливістю дру-
гого рівня підготовки є включення до програми 
дисциплін блоку так званої психосоціальної ро-
боти. 
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У Норвегії підготовку соціальних працівни-
ків, серед багатьох інших, здійснює Департамент 
соціальної роботи та наук про здоров’я Норвезь-
кого технологічного університету [19], що ста-
вить собі за мету «сприяння взаємодії між людь-
ми» як на індивідуальному рівні для тих, хто 
відчуває/має в цьому потребу, так і на рівні гро-
мади чи соціальної політики країни в цілому, 
чим, відповідно, і повинні займатися соціальні 
працівники – випускники цього закладу.
У Німеччині соціальна робота як універси-
тетська дисципліна викладається у «вищих фа-
хових школах» (нім. Fachhochschule), які мають 
статус «університетів прикладних наук», саме 
так їхню назву традиційно перекладають англій-
ською мовою (university of applied sciences). Со-
ціальна робота як дисципліна в Німеччині три-
валий час існувала поряд із соціальною педагогі-
кою, проте вже сьогодні вона викладається в 
багатьох університетах (наприклад, Католиць-
кий університет у м. Ейхштадт, Факультет соці-
альної роботи) та в кількох десятках «фахових 
вищих шкіл», найвідомішою з яких є Вища фа-
хова школа ім. Аліс Соломон (Alice Solomon 
Fachhochschule) в м. Берліні, досвід якої фахівці 
із Школи соціальної роботи НаУКМА мали мож-
ливість вивчати наприкінці 90-х років. Варто за-
значити, що цей фах у Німеччині є самостійним 
і не входить до жодної галузі знань, «підспеці-
альності» чи спеціалізації. 
В Ірландії кілька навчальних закладів здій-
снюють підготовку практиків із соціального до-
гляду («social care practitioner»). Особливістю 
такої підготовки є те, що вони орієнтовані на 
безпосередню роботу з клієнтами чи користува-
чами соціальних служб, в той час як робота со-
ціального працівника часто може стосуватися 
ведення випадку. Останнє передбачає значну 
частину адміністративних функцій, пов’язаних 
із інтерв’юванням, веденням переговорів, пере-
направленням чи влаштуванням клієнтів до від-
повідних закладів чи установ, координацією фа-
хівців, залучених до роботи, оцінкою тощо. 
Практик із соціальної допомоги навчається три 
роки і отримує відповідний національний ди-
плом (3-year National Diploma). Він може здобу-
ти освіту бакалаврського рівня, а для отримання 
освіти магістерського рівня він може подаватися 
на програми із соціальної роботи. Деякі ірланд-
ські університети (наприклад, Трініті коледж у 
м. Дублін, Університетський коледж м. Дублін) 
також приймають на магістерські програми з со-
ціальної роботи студентів, що закінчили бака-
лаврські програми з прикладних соціальних на-
ук (англ. applied social studies). Слід однак зва-
жати на те, що університети відбирають 
майбутніх соціальних працівників за власними 
критеріями, тож бакалаврський ступінь із при-
кладних соціальних наук жодним чином не га-
рантує вступ на магістерські програми із соці-
альної роботи. 
Розвиток соціальної роботи в Європі: 
постсоціалістична Європа
Прийнято вважати, що в Європі з середини 
1990-х років активно триває процес так званої 
академізації соціальної роботи [20]. Під цим тер-
міном розуміють утвердження соціальної робо-
ти як самостійної наукової дисципліни. Цей про-
цес стимулюється передусім визнанням соціаль-
ної роботи як незалежної професійної сфери 
діяльності, яка, своє чергою, потребує власних 
науково-дослідних та освітніх центрів. Ця тен-
денція притаманна не лише розвиненим західно-
європейським державам, а й постсоціалістичним 
країнам, в яких соціальна робота як напрям під-
готовки і як наукова дисципліна з’явилася при-
близно одночасно з Україною. 
У Хорватії бакалаврів та магістрів соціальної 
роботи (хорв. socijalni rad) готують у Навчально-
му центрі соціальної роботи на Факультеті права 
Загребського університету [21]. Після загальної 
чотирирічної базової підготовки з соціальної ро-
боти, на рівні магістра пропонуються дві спеціа-
лізації: соціальна робота та соціальна політика. 
В Словенії центр підготовки соціальних праців-
ників існує з 1992 р.: спочатку це була Вища 
школа соціальної роботи (слов. socialno delo), за-
раз – незалежний Факультет соціальної роботи у 
складі Люблянського університету [22], який го-
тує і бакалаврів, і магістрів із соціальної роботи. 
Тут нещодавно створено міжнародну докторську 
програму із соціальної роботи, яка об’єднала фа-
хівців та студентів із Німеччини, Австрії, Вели-
кої Британії, Фінляндії та Словенії. У Болгарії 
бакалаврів із соціальної роботи (болг. бакалавъра 
по социални дейности) готують, наприклад, Со-
фійський університет ім. Св. Климента Охрид-
ського [23], Шуменський університет ім. Єпис-
копа Костянтина Преславського [24]. Спеціаль-
ність «магістр соціальної роботи» можна 
отримати в Технічному університеті м. Габорово 
[25], в Південно-західному університеті «Неофіт 
Рильски» [26], а Софійський університет ім. 
Св. Климента Охридського пропонує аж п’ять спе-
ціалізацій у межах загального напряму підготов-
ки «магістр соціальної роботи»: соціальна робота 
в громадських (локальних) структурах, управлін-
ня закладами (інституціями) соціальної роботи, 
соціальна робота з дітьми та родинами, клінічна 
соціальна робота та соціальна робота з праце-
влаштування та ринку праці [27]. У Македонії 
можна здобути освіту на рівні бакалавра та магі-
стра з соціальної роботи (макед. социjална рабо-
та) в Інституті соціальної роботи та соціальної 
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політики Філософського факультету Університе-
ту ім. Св. Кирила і Мефодія у м. Скоп’є [28]. Се-
ред дисциплін «першого циклу підготовки» у 
цьому закладі є такі, як соціальне забезпечення 
та соціальний захист у Республіці Македонії. 
У болгарських університетах підготовка соці-
альних працівників має більший наголос на при-
кладних соціально-психологічних аспектах ро-
боти майбутніх соціальних працівників, у чому 
болгарські навчальні заклади подібні до хорват-
ських та словенських. Спільною рисою підго-
товки соціальних працівників у перелічених 
країнах є відносна незалежність і виокремле-
ність соціальної роботи як фаху та дисципліни, 
вона не пропонується як спеціалізація чи додат-
ковий фах до якоїсь іншої дисципліни. 
Міждисциплінарність соціальної роботи 
як професії та наукової дисципліни
Соціальна робота, як свідчить практика бага-
тьох університетів у різних частинах світу, по-
значається особливою міждисциплінарністю. Це 
не дивно, оскільки професійний соціальний пра-
цівник має бути обізнаний із соціальними про-
блемами суспільства на різних рівнях та, що го-
ловне, здатний побачити причини, наслідки і, 
найважливіше, можливі шляхи розв’язання цих 
проблем з різних теоретико-методологічних то-
чок зору.
Міждисциплінарність соціальної роботи в 
різних країнах світу проявляється по-різному. 
Досить цікаву і незвичну освіту з дипломом ма-
гістра соціальної роботи можна здобути у Школі 
соціальної роботи ім. Вурцвайлера, яка є части-
ною Єшіва Університету в США [29]. Особли-
вістю цього навчального закладу в цілому є 
спрямованість на задоволення потреби єврей-
ського населення у професійних соціальних пра-
цівниках. Школа соціальної роботи ім. Вурцвай-
лера пропонує кілька спільних магістерських 
програм з іншими університетами: зокрема, 
можна отримати диплом магістра соціальної ро-
боти з додатковою спеціалізацією в праві (на-
вчання проводиться спільно зі Школою права ім. 
Б. Кардозо), або диплом магістра соціальної ро-
боти та диплом магістра теології (навчання про-
водиться спільно зі Школою теології Єльского 
університету). Такий підхід демонструє міждис-
циплінарність соціальної роботи і відкритість 
самого процесу навчання та підготовки фахівців 
з цього напряму. 
Міждисциплінарною, приміром, є також про-
грама Школи соціальної роботи при Коледжі 
здоров’я та суспільних питань Університету 
Центральної Флориди: тут готують фахівців із 
дипломом «магістр соціальної роботи» для клі-
нічної роботи на рівні громади, основне завдан-
ня яких – покращити якість життя людей у гро-
маді в соціально-психологічному та почасти ме-
дичному аспектах. 
Школа торгівлі та управління Лорентійсько-
го університету (Канада) також готує магістрів 
соціальної роботи [30], з особливим наголосом 
на підготовці фахівців, які б могли забезпечити 
рівний доступ до соціальних послуг та високу 
якість життя населення незалежно від расових, 
релігійний, ґендерних та інших відмінностей 
[31]. 
Школа медсестер, акушерів та соціальної ро-
боти Манчестерського університету (Велика 
Британія) [32] також відзначається міждисциплі-
нарністю в підготовці соціальних працівників. 
Хоча назва вказує на медичну специфіку, під-
готовка фахівців із соціальної роботи на рівні 
магістрів здійснюється за багатьма напрямами, 
у тому числі йдеться про роботу з біженцями у 
притулках, із бездомними та у центрах працев-
лаштування.
Особливості та структурні компоненти 
освітньої підготовки соціальних 
працівників: замість висновку
Як свідчить проведений аналіз міжнародного 
досвіду навчання соціальній роботі, у переваж-
ній більшості навчальних закладів вона є неза-
лежною дисципліною й окремим напрямом фа-
хової підготовки, в межах якої можуть бути свої 
спеціалізації, серед яких поширеними є соціаль-
на політика, адміністрування соціальної роботи, 
консультування різних груп клієнтів, соціальна 
робота з дітьми, людьми похилого віку, біженця-
ми та пошукачами притулку, бездомними, безро-
бітними тощо. Що стосується змісту навчання, 
то нормативною дисципліною в навчальних пла-
нах соціальних працівників у різних навчальних 
закладах світу є особливості соціального забез-
печення чи соціальної політики своєї країни. Ра-
зом з тим, нам не вдалося знайти приклади ви-
кладання соціальної роботи в межах, скажімо, 
соціального забезпечення чи соціального стра-
хування, оскільки вони в науковому та практич-
ному плані є незрівнянно вужчими за соціальну 
роботу. 
Соціальна робота як незалежна дисципліна 
має високий ступінь міждисциплінарності. Од-
нак не слід плутати останню з незалежністю 
дисципліни: особливість соціальної роботи як 
прикладної дисципліни для роботи з проблема-
ми людей на різних рівнях – від індивідуального 
до загальнодержавного – передбачає можливість 
аналізувати такі проблеми з різних поглядів, за-
стосовуючи теорії, що традиційно вважаються 
соціологічними чи психологічними або нале-
жать до сфери соціальної політики. 
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Зважаючи на структурне положення кафедр, 
центрів, інститутів, департаментів чи навіть фа-
культетів соціальної роботи, ця дисципліна тісно 
пов’язана з психологією, медициною, педагогі-
кою, соціологією та прикладними політичними 
науками. Але як бакалаврські, так і магістерські 
програми з соціальної роботи стосуються неза-
лежної спеціальності, випадків викладання соці-
альної роботи як додаткової спеціалізації в межах 
якоїсь іншої дисципліни практично немає, що, зо-
крема, пояснюється необхідністю проходження 
тривалої практики (приміром, 900 годин у США) 
для отримання диплома соціального працівника, 
деякими особливостями самої дисципліни (як-от, 
уже згаданою міждисциплінарністю, наголосом 
на практичній діяльності, необхідністю вужчої 
спеціалізації для подальшої прикладної роботи, 
що було б неможливо у випадку опанування со-
ціальної роботи як «побічного» фаху. 
У більшості країн Західної, Північної та Пів-
денної Європи термін «соціальна робота» (і від-
повідно, «соціальний працівник») практично за-
твердився, натомість в Італії та Франції його 
часто замінюють терміном «соціальна допомо-
га» (наприклад, «соціальний працівник» у Фран-
ції – l’assistant de service social, тобто «асистент/
працівник соціальної служби», а в Італії – 
«assistente sociale»), в Португалії – «соціальне 
обслуговування» (порт. serviço social); разом з 
тим, у зазначених країнах простежується тен-
денція до дедалі більшого вживання прямого 
відповідника «соціальної роботи»: travail social 
у Франції чи trabalho social у Португалії. Відпо-
відно, цей досвід показує, що Україні не варто 
вигадувати додаткових термінів на позначення 
всесвітньої відомої професії та наукової дисци-
пліни, оскільки це радше додасть плутанини, 
ніж прояснить ситуацію. 
Разом з тим очевидно, що подібні досліджен-
ня необхідно продовжувати та подавати на роз-
гляд академічної спільноти різні підходи та шко-
ли, як ті, що мають тривалі традиції та досвід, 
так і новітні, які намагаються ствердитися в су-
часних умовах.
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